


















17.30  Com  captar  la  producció  científica  dels  investigadors  de  la  UB 
/Eulàlia Alomà 
17:45 Autoritats UB, una eina més enllà del catàleg"/ Anna Playà i Esther 
Plana 
18.00 Els pilars del Dipòsit Digital / Montse Aguasca 
18.15 La Catalogació de llibre antic: un valor afegit / Gemma Caballer 
18.30 Les persones omplen de vida el CRAI Biblioteca del Raval des de fa 
10 anys /Ma. Carme Barragán i Anna Clavell 
18.45  Tancament de la sessió 
 
